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WeremadeatalowenglneSpeed of600rpmatninepointsalongacylinderdiameter．Theauthors  




StrOkewasnot alwaysuniforminthecylinder，butin－Cylinderaveraged turbulence andthecyclic  
触ctuationwerealmostthesamebetweenthetangentialandaxialcomponents．  























窓が油滴で汚れるのを防ぐため潤滑油は使用せず，ピ   
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3450  LDVによる直接噴射式ディーゼル機関筒内流動の研究  















































クルごとの乱れのばらつきは小さい．   







図1吸気ポート，燃焼室および測定点  図2 計測システム   
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図3 データ度数変化  
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図5 乱れの標準偏差  図7 軸方向の平均流速，乱れおよぴサイク／レ変動  




り小さくなっている．   
























スキッシュが小さく現れたためとも考えられる．   
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（1））乱れ分和  
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（c）サイクル変動分布  
図8 圧縮行程における筒内流動  
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図9 相対スワール比の変化  
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図10 簡内平均の乱れ  







4．ま  と  め  
吸気ポートがスパイラル形でトロイダルキャビティ  
形燃焼室をもつ直接噴射式ディーゼル機関を600rpm  
で駆動運転し，シリンダヘッド下面近傍の直線上で筒  
内の旋回方向および軸方向流速をLDVにより計測し  
て，圧縮行程における流速，乱れおよびサイクル変動  
のクランク角に対する変化および簡内分布を調べ以下  
の結果を得た．  
（1）圧縮上死点近傍において，キャビティの中央  
部にシリンダヘッドからキャビティ内へ向かう流れ  
が，また外周部にはその道向きの流れが観察されキャ  
